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に尋ね、解釈されて有る行為世界の状況に見極める
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行為世界の「状況」に見極める
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ことが重要だと言ったのは、法的ペルソーナ（＝
ダルマカーヤ）に於いて働くモノが終わりの現在















































































































































































































































































































































































































































































La socialité de l'argent、貨幣の社会性論）xxxiの目線に立ち思索して初めて、「存在
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。バーガー xxxviiiは「聖なる天蓋」にそのしるしを観て気付い
ているようだが、地の「深き穴・淵源」にしるしを求めることをまだしていない
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Sein oder Sich-in-Persona-Ereignendes-Sein, - Metaphorische Erfahrungen mit Persona-
Sein als religions-soziologisches Sprach-Gut”. 副題のメタファー論については、
『思惟の課題としての人格性のメタファー』（2002年脱稿、未発表）で詳細に
展開。
iv Max Weber, “Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie” （in: “Gesammelte 





































1971年）47頁。本稿との関連では特に、Wolfgang Schluchter, Hiroshi Orihara, 
“Zur Rekonstruktion von Max Webers Wirtschaft und Gesellschaft” – Eine neue 
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で「自分を象る、想像する」（ se ﬁgurer, = se ﬁngo）、イメージの位相変換をす
る「隠喩」の技法と理解すれば、共通した関心の土俵が得られる。これを「仮
象する」と捉えれば法社会学的解釈学の課題となる。脚注x参照。
viii Anthony Giddens, “New Rutes of Sociological Method: A Positive Critique of 





ix Weber, “Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus” （ in: “Gesammelte 





Wirtschafsethik der Weltreligionen, Vergleichende religionssoziologische Versuche”, 














xi  脚注 ixで挙げたヴェーバー『世界宗教の経済倫理』の邦訳書（林武訳）、河
出書房「世界の大思想」シリーズ II-7、『宗教・社会論集』（昭和43年）にその
「序説」のみ収録、問題の訳文については131頁参照。
xii 言葉を上限とし無を下限とする発想は、Yoshiko Oshima, “Zen – anders 









一著作集』第一巻、理想社、昭和51年）、独訳、hisamatsu, “die fülle des nichts – 









xvi Rudolf Richter, “Verstehende Soziologie”, Manual （Facultas Verlags- und 
Buchhandels AG, 2002, zweite Aufl.）, Bibliografische Information Der Deutschen 
Bibliothek. 現在鋭意翻訳中。ルドルフ・リヒターは現在ウィーン大学社会学
部の社会学研究所の正教授、主著に“Grundlagen der verstehenden Soziologie” 
（Wien 1995） があり、上記の教科書はその「マニュアル」版。他に“Soziologische 
Paradigmen” （Wien 2001,WUV-Verlag, UTB）など。同姓同名のザールラント大
学退官教授ルドルフ・リヒターは貨幣政策で知られるドイツの経済学者で別人。
xvii Horst Jürgen Helle, “Verstehende Soziologie Lehrbuch” （R. Oldenbourg Verlag 
München Wien, 1999）, Lehr- und Handbücher der Soziologie, hrsg,.von Arno Mohr. ユ
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und Sozialpsychologie, 3. überarbeitete Auﬂage,Wiesbaden: West-deutscher Verlag 2001. 
xviii “NESTORIUS, The BAZAAR of HERACLEIDES” （ transl. from the Syriac 
and ed. with an Introduction, Notes and Appendices by G.R. Driver, M.A. & Leonard 
Hodgson, M.A., Wipf and Stock Publishers, Oregon,reprint 2002, previously published 





xx Anna Wierzbicka, “Cross-Cultural Pragmatics : The Semantics of Human 
Interaction” （mouton textbook）, p.16. /Publisher:GRUYTER Published 2003, 2nd ed., 
20 Edition. 邦訳すれば『クロス文化のプラグマチックス、人間的相互行為の意


























照、1. Zhichang Zhu ,Complementarism vs. Pluralism: Are They Different and Does 
It Matter?" （University of Hull, UK）, Knowledge Management for Strategic Creation 
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xxvii Hans G. Kippenberg, “Religion und Klassenbildung im antiken Judäa – Eine 
religionssoziologi sche Studie zum Verhältnis von Tradition und gesellschaftlicher 
Entwicklung”, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1978, 2. erweiterte Auﬂage. 邦
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書店、2004年）のオリジナル英語版 “Outline of Mahayana Buddhism” （London 
1997）ではp. 273とnote.1&2参照。
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学』（Die Philosophie des Geldes）と関心と課題を共有しているが、貨幣を非人
格性のメタファーとして厳密に考える点でジンメルと異なる。
xxxii E. Lévinas, “Autrement qu’être ou au-delà de l’essence”, Martinus Nijhoff Publishers 
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Alber Studien-ausgabe, übers. von Thomas Wiemer, Freibur （Breisgau）, München, Alber 
1998. 
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–Superstrings, Hidden Dimensions, and the Qest for the Ultimate Theory” , W.W. 
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胝一指－ハイデガーと共に禅への途上－』（『学術国際交流
参考資料集』No. 293、明治大学国際交流センター、2006.3）参照。文中のラテ
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